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Компетентность преподавателя во многом определяется качеством 
его образования. С опытом к нему приходит и профессионализм. Высшие 
учебные заведения в настоящее время стараются дать студенту самые со-
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временные психолого-педагогические знания, формируют у студентов пе-
дагогическое мышление, развивают способность к педагогическому прогно-
зированию [1, с. 12]. 
На практике же видно, что выпускники вузов, начиная свою профес-
сиональную деятельность в роли учителя физической культуры, оказыва-
ются подготовлены больше теоретически, нежели практически. При этом 
начинающий учитель несет точно такую же ответственность за свою работу 
и учеников, как опытный педагог с многолетним стажем. Ученики и роди-
тели, как правило, не берут во внимание, что начинающий педагог может 
быть недостаточно подготовлен в силу небольшого багажа практических 
навыков и небольшого стажа работы. Из этого следует, что его большие зна-
ния теории и небольшой практический навык создает противоречие в педа-
гогической деятельности начинающего учителя. Таким образом, в настоя-
щее время данное противоречие становится особенно актуальным, так как 
требования к профессиональной компетенции педагога и его ответствен-
ность возрастают [2]. 
Анализ профессиональной деятельности  начинающих педагогов поз-
воляет определить весь комплекс трудностей, усложняющих педагогиче-
скую деятельность. 
Нами было проведено исследование, направленное на выявление 
трудностей у начинающих учителей физической культуры в общеобразова-
тельных школах г. Екатеринбурга. Опираясь на статистические данные ис-
следования, мы выявили, что при взаимодействии с учениками, их родите-
лями, коллегами, руководством у начинающих учителей возникает большое 
количество затруднений различного характера: недостаточно оптимальная 
материальная база школы, небольшой опыт практической деятельности, 
трудности в составлении учебно-методической документации и, отчасти, 
режим трудовой деятельности. На основе проведенного анализа мы разра-
ботали ряд практических рекомендаций.  
При работе и взаимодействии с детьми у начинающего педагога могут 
встречаться следующие трудности: 
1. Учителю, только начинающему свою педагогическую деятель-
ность, коллектив школы может навязать мнение о некоторых учениках или 
даже целых классах. Вследствие этого у педагога складывается некий образ 
об ученике, учениках, классе, не всегда положительный, и в дальнейшем 
начинающий учитель может относиться к ним предвзято. 
Рекомендация: для того чтобы избежать данной ситуации начинаю-
щий педагог не должен опираться на чужие, возможно искаженные мнения, 
должен иметь свою точку зрения и создавать личное мнение об учениках 
только из собственного опыта работы с ними. 
2. Неблагоприятный психологический климат в классе. Психологи-
ческий климат – состояние группового поведения и сознания, выражающе-
еся в отношениях учеников друг с другом и педагогом. Нередко психологи-
ческий климат в классе будет зависеть от настроения и грамотных или не 
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очень грамотных действий учителя. У учащихся развита интуитивная спо-
собность улавливать эмоциональный настрой учителя, поэтому с первых 
минут на уроке должна создаться обстановка доброжелательности. 
Рекомендация: с детьми необходимо общаться на простом и понятном 
языке, не использовать сложные термины и ни в коем случае не использо-
вать слова-паразиты. С учениками необходимо иметь зрительный контакт и 
называть их по имени, а не по фамилии, это уменьшает психологическое 
расстояние между учеником и учителем. Также необходимо проявлять ин-
терес к своему предмету и «заражать» этим интересом своих учеников. 
3. Недостаточная мотивация учащихся. 
Рекомендации: учитель должен быть воодушевлен своим уроком, ему 
самому урок должен быть интересен. Учитель должен учиться и узнавать 
что-то новое, принимать участие в различных конкурсах и соревнованиях, 
продвигать свой предмет и заинтересовывать занимающихся.  На уроке физ-
культуры не должно быть скучно и уныло, ученики должны понимать, зачем 
они пришли на этот урок и какую пользу они от него получат. Учитель дол-
жен быть примером и образцом для мотивации своих учеников.  
4. Проблемы дисциплины. Уже после нескольких дней работы в 
школе учитель понимает, что у его учеников есть масса вариантов для того, 
чтобы помешать вести урок. Плохая дисциплина создает учителю затрудне-
ния в работе, мешает и ученикам, желающим заниматься. 
Рекомендация: для того чтобы дисциплина на уроке была адекватной, 
необходимо тщательно готовиться и продумывать план, цели и задачи урока. 
Учитель должен заинтересовывать своих учеников, быть креативным, гиб-
ким, способным найти «ключ» к любому ученику. Для этого ему необходимы 
дополнительные знания возрастной психологии и проработка педагогиче-
ских ситуаций, касающихся межличностных отношений учащихся. 
5. Еще одну трудность для педагога в его профессиональной деятель-
ности создает взаимодействие с родителями своих учеников. Очень важно 
понимать, что родители должны быть союзниками преподавателей, должны 
работать заодно. На практике же бывает наоборот: между педагогом и ро-
дителем складываются не просто разногласия, а нередко возникают слож-
ные конфликтные ситуации. Порой с родителями взаимодействовать 
намного сложнее, чем с учениками, несмотря на то, что педагог и родители 
действую заодно, в интересах и на благо ребенка. Возможно, такие ситуации 
складываются потому, что семья узнает о проблемах только со слов ребенка, 
а выяснить и разобраться в них они либо не хотят, либо не могут найти вре-
мени для общения с учителем. 
Рекомендация: конфликтов не стоит избегать. Нужно своевременно 
решать все создавшиеся разногласия и противоречия, дабы не усугубить си-
туацию. На родительском собрании необходимо поднимать вопросы общего 
характера. Все проблемы и вопросы, касающиеся конкретного ученика 
необходимо решать отдельно, в личной беседе с родителем, семьей. При 
случившейся конфликтной ситуации между учителем и ребенком, в первую 
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очередь, необходимо побеседовать с ним наедине. В этой беседе необхо-
димо избегать оценки личности ребенка. Нужно говорить об отношении к 
ситуации, а не личности ребенка. 
6. Трудности при взаимодействии с коллегами, которые могут слу-
чаться по разным причинам: разные педагогические приоритеты, разное от-
ношение к своей профессиональной деятельности и др. 
Рекомендация: при взаимодействии с коллегами необходимо быть 
вежливым и доброжелательным, во всех трудных ситуациях при общении и 
взаимодействии с коллегами необходимо быть спокойным и сдержанным, 
при этом не хранить в себе недосказанность и решать все вопросы по мере 
их возникновения. Нужно находить общий язык с коллегами, а не избегать 
их, в любой ситуации нужно находить компромисс. 
7. При взаимодействии с руководством также нередки разногласия, 
недопонимания и конфликтные ситуации. 
Рекомендация: при общении и взаимодействии с руководством важно 
соблюдать субординацию, общаться вежливо и спокойно, не стоит повы-
шать голос. При возникновении неблагоприятных ситуаций желательно ре-
шать их наедине с руководством, не при коллегах, следует быть корректным 
и сдержанным. В любой ситуации нужно постараться найти компромисс. 
8. Трудности в  составлении учебно-методической документации мо-
гут возникать  в силу небольшого опыта методической деятельности начи-
нающего педагога и специфических особенностей предмета «Физическая 
культура». 
Рекомендация: окончание вуза для молодого педагога не означает 
окончания обучения и развития. При существующей парадигме непрерыв-
ного образования и пунктов в Законе об образовании РФ, регламентирую-
щих педагогам раз в три года проходить повышение квалификации, начина-
ющий педагог должен постоянно учиться, знакомиться с новыми методи-
ками и технологиями, нормативными правовыми документами, касающи-
мися его деятельности, знакомиться с опытом профессиональной деятель-
ности коллег из других организаций и т.д. При этом в вопросах разработки 
и заполнения учебно-методической документации можно положиться на 
знания и умения более опытных коллег и в случае возникновения затрудне-
ний не стесняться, а вежливо и корректно обратиться к ним за помощью. 
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